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0. П ри ли ком  обраде ове теме јави л а би се два осн овн а аспекта, ети- 
м олош ки  и сем антички. П рви од њ и х биће н а  почетку сам о дотакнут, 
док ће се други размотрити подробније.
Говор и ће се о п ерф ективним  п реф и кси рани м  глаголим а, не и о 
другим  грам атичким  п ојавам а везаним  за показани преф и кс (о секундар- 
ној и м перф екти зацији , о конверзији п рем а и м ен и ц ам а или др.).
1 .  Ш то  се тиче етим олош ког аспекта, наука о пореклу речи види те- 
ш њ у  везу и зм еђу \ 5 -  аблативног као и социјативног (свући — скупит и), 
и 5Ђп- (снети); н еш то  удаљ енију, ш то ће рећи у  ранијим  еп охам а п оре- 
м ећен у, и зм еђу 5 5 - и вд- {суделовати\ уп . сусед, сусрет ), и сасви м  далеку, 
по неки м а ипак сам о хом он и м н у, и зм еђу сада ж и вог 55 -  и он ог 56 -  које 
се констатује у  случити се догодити се (данас ретко, застарело, уп. лучи- 
ти издвајати, а у  п расловенском  зн ачењ у н иш ани ти, погађати , добро 
погађати), такође у  здравље, у  рус. счастве, па и у  смрт, са п реф и ксн и м  
зн ачењ и м а „бл и ско , веом а, до краја ” . 1 Различита зн ачењ а п реф и кса о 
коме је  реч као и предлога са (који су  истог порекла) не своде се сасви м  
п оуздано на исто етим олош ко п ол ази ш те . 2
Н а етим ологијам а се даље не задрж авамо.
2 . Л ексичко значењ е (уопш те) било глагола било п реф и кса индиц и- 
ра м огућ н ост одн. нем огућн ост њ и ховог слагањ а. М ож е се рећи и от па- 
сти и упаст и, али не и *натпасти, због значењ ске некохеренције. П о- 
стоји и понизити и повисити, такође и снизити, али не и *свисит и, зато 
ш то би то било ом етено природом  п реф и кса о ком е даљ е говоримо. 
Овакве ком патиби лности  одн. инком патибилности некад су  сем антички 
очигледне, а некад изискују анализу.
3 .  а. У п ор еђ ујем о  глаголе типа свући, сасећи  (аблативна сем антика) и 
скупит и, стрпати, исто тако смрвити (у осн ови  соц ијативна, тачније 
центри петална, конвергентна). Д аљ е, постоје глаголи као ш то је  сакри-
1 У  речи здравље видљива је веза са именицом дрво (в. М . Фасмер, Зтимологическип 
словарв русского нзика, т. II, Москва 1967, 8.у. здороввш), као симболом крепкости, уп. 
„здрав као дрен” ; счастве је успешно усмерење удела, онога што је било додељено, суђе- 
но; под ово неки етимолози подводе и реч смрт као довршење умирања, врхунац збивања. 
Представе наших далеких предака не могу увек да нам буду блиске, али извесне језичке 
појаве на свој начин сведоче о њима.
2 В. М. Фасмер, о. с. т. III, Москва 1987, 8.у. с, со; такође: П. Скок, ЕНто1о§1јзк1 
гјестк ћп>а!зко^а Ш згр$ко$а јеика, т. III, Загреб 1973, б.у. с.
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ти, где се м ож е п ретпоставити значењ е било одстрањ ивањ а, било саби- 
јањ а. А  и м а и глагола типа слагати, где је  перф ектизација чиста, тзв. 
грам атичка, ш то значи да је  неко од претпостављ ених зн ачењ а п реф и кса 
избледело у  п отп ун ости . 3
б. Н ајпре неколико илустрација за два напред пом ен ута а дан ас 
очито неједнака подзначењ а.
У  области сем антике коју см о назвали аблативном разликују се јо ш  
два подви да: одвајањ е у  стран у и одвајањ е наниж е (ретко би било одва- 
јањ е н ави ш е). Д акле: скренути  — сићи. С ем античка садрж и на осн овн ог 
глагола, некад удруж ен а са уж и м  или ш ирим  см и слом  исказа, управљ а 
значењ ском оријентацијом новоконструисане глаголске речи. Савити озна- 
чава сави јањ е у  стран у, чеш ће надоле (није обично да се каж е како не- 
ш то треба савити н ави ш е, мада није искљ учено), зависно од контекста. 
У  збацит и  је  оријентација прем а доле: када се неш то збаци, заврш ни 
м ом ен ат је  п ад .4
За разлику од аблативне сф ере где су  и зди ф еренцирана два показа- 
на п одви да, у  сф ер и  која се м ож е звати конвергентна утврђује се, у  
осн ови , значењ е саж и м ањ а, скупљ ањ а, свођењ а, сам о ш то и то им а сво- 
јевр сн е огранке, на друкчијем  см и саон ом  нивоу. Н аим е, неки тако п ре- 
ф и кси рани  глаголи са с(а)~ воде у  сем антику креираности, док се код 
других појављ ује значењ е ур уш авањ а, деструирањ а, уни ш тењ а.
П рви  сем антички огранак конвергирајуће оријентације представљ а 
створеност нечега, достизањ е циљ а п утем  неке респективне радњ е: сви- 
ти (гнездо), склепат и, сковат и. Скаменит и се такође указује на сп ец и - 
ф и чн у саби јеност, учврш ћен ост; тај глагол (који углавном  треба схватати 
ф игуративно) не означава да се саж и м ањ ем  н еш то ново створило, али 
субјекат н а  коме се радњ а одиграла као да се „стегао ” , добио н ем енљ и ву 
уобличеност. — П остизањ е перф ективности  која се м ож е проценити и 
као чиста каткада затам њ ује п олазну сем антику конвергенције која је  са- 
да констатована.
Д руги  огранак — он се у  неким случајевим а додирује са претходним  
— и сп ољ ава градуирано, од глагола до глагола, значењ е ун и ш тавањ а: 
смрсити, згњечит и, скрхат и, спрж ити, спалити. С м и сао  м ож е да се са- 
стоји у  разграђи вањ у дате материје, или чак сам ог п осто јањ а објекта, п у- 
тем ум ањ ењ а и разлагањ а њ егове суп стан ц е .5 Овај см и сао  некад се пре- 
н оси  у  конструкције где сам  осн овн и  глагол не би указивао н а  такав и с- 
ход: необи чно је  кад се каж е „л уп ати  п ар е” , нити се под „л уп ати  кола” 
најпре п одразум ева да је заврш етак такве радњ е судар, удес, л ом , али се,
3 Таква вишеслојност постоји и код префикса на-, по-, до-, те није специфика једино 
префикса с(а)-. То је сигнал еволуције значења, углавном од буквалнијих према апстракт- 
нијим.
4 На овом месту напомињемо како се префикс с(а)- подједнако додаје на имперфек- 
тивне и перфективне глаголе (савити — збацитп), на транзитивне и интранзитивне (збаци- 
ти — сићи), рефлексивне (савити се) и нерефлексивне, што остаје небитно за тематику ко- 
ја се обрађује.
5 И латинско соп са основним значењем са улази у префиксиране глаголе са семан- 
тиком сатирања, свођења на тачку: сопсауеге издупсти, сошшшпеге појести.
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ф и гурати вно, говори „слупати  п ар е” , „слуп ати  кола” , ш то значи ун и - 
ш тити, упр оп асти ти , свести на нем ањ е нечега.
И м а случајева када неки чинилац  у  реченици одлучује о томе д а  ли 
је  у  п и тањ у аблативни или центрипетални аспект. Сјурити се значи „тр - 
чећи сићи са ви ш ег, горњ ег м еста на ниж е, д о њ е” , а значи и „јурећи 
стећи се, згрнути се трчећим кораком  у  ком пактни ју скуп и н у љ уди ” . О в- 
де игра улогу тип  реф лексивности  глагола.
4 .а . П осм атраћем о глаголе п реф иксиране п ом оћ у с(а)~ чија је  се- 
м античка садрж и на најбли ж а чистој, граматичкој перф ектизацији , и уп о - 
редићемо и х са друкчије преф и кси рани м  истим  глаголским речим а (нпр. 
саградит и  и изГрадити) које су  такође стекле зн ачењ а терм инираности  
блиске или једн аке са  чистом п ерф екти вн ош ћ у .6 Т и м  конф ронти рањ ем  
ж ели м о да по м огућ ству разјасним о изворну сем античку суш ти н у п ре- 
ф и кса с(а)-. П одсећам о да као п ровера „ч и с те” перф ектизације служ и, 
по п рави лу, н епостојањ е тзв. трећег члана, накнадно им перф екти зованог 
п реф иксираног. И пак, поред лагат и  и слагати не постоји  *слагиват и  
или сл ., али поред вршити  и свршити постоји свршават и. Разлози углав- 
ном  леж е у  зн ачењ ски м  детаљ им а, некад у  тзв. криптосем ем а код осн ов- 
них глагола, и  зато се м ож е говорити да постоје сем античке садрж ине 
б л и с к е  или н а ј б л и ж е  чистој п ерф ектизованости  поред чисто пер- 
ф ектизованих.
б. К аква би разлика могла бити уочен а и зм еђу саградит и  и изГради- 
ти, и зм еђу сломити и поломити, изм еђу свршити и заврш ит и? П ри па- 
ж љ ивијој анализи и спостави ло би се да је  у  глаголима са с(а)~ евидентан 
нагласак на сам ом  деф и н и ти вн ом  достигнућу, докрајчењ у, док се у  гла- 
голима као ш то су  изГрадити, поломити, заврш ит и  у  п о р е ђ е њ у  са 
њ и хови м  наведен и м  парњ ац и м а ипак садрж и в и ш е  е л е м е н т а  д ово- 
ђ ењ а до кон ачн ог изврш ењ а, елем ента начина таквог дости зањ а (неш то 
се изградило т о к о м  в р е м е н а ,  н еш то се полом ило у  р е з у л т а т у  
л о м љ е њ а ,  н еш то се заврш ило п о с л е  о д р е ђ е н е  а к ц и ј е ) .  И  у 
овој групи глагола присутно је  питањ е трећег члана. П остоји  изГрађива- 
ти али не и *саГрађиват и, и обратно, им а сламати али не и *поламати  
(*поломљивати). С  друге стране, подједнако постоје и сврш ават и  и завр- 
ш ават и. Запаж ам о, дакле, извесну сем античку улогу коју остварују п ој- 
м овни  садрж аји  п реф и кса (из-, по-, за -), док је  напред било указано на 
крип тосем ан тику глаголских речи (лаГати, вршити). П роблем атика је  ве- 
ом а ком п л ексн а . 7
в. Д аљ а упоредн а одмеравањ а: каква је  разлика и зм еђу сачекат и  и 
дочекат и, сачуват и  и очуват и? У  првим  члановим а ових п арова уграђен 
је  у  већој мери чин илац  доведености до постављ еног ц  и љ  а : „сачекали 
су  делегата”  значи да и м  је  м ом ен ат п риспећа њ еговог представљ ао
6 За чисту или приближно чисту перфектизацију подобно је неколико разних пре- 
фикса, пошто су и они пролазили кроз семантичку еволуцију.
7 Сродне мада не и исте проблеме укратко сам обрадила у: Одлике глпголског видског 
парњаштва као семантички индикатори, Зборник Матице српске за филологију и лингви- 
стику X X V II—X X V III, Нови Сад 1984— 1985, 19 7 —203. Ту има говора о „несиметрији” зна- 
чењских чинилаца у иначе „чистим” аспекатским паровима.
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главни, одлучујући тренутак прем а којем  се радњ а кретала. Каже се и 
„сачекај овд е” , али је  и ту видљ ив см и сао  који је  констатован: чекањ е 
има да се усп еш н о  заврш и неким  ф актом  који је  и био постављ ен као 
циљ , чека се а к т и в н о .  Н а другој страни им ам о „дочекали су  је с е н ” , 
„дочекали су  стар ост” : ту није испољ ено ангаж овано учеш ће у  сам ом  та- 
квом  чекањ у, чекало се м ањ е-ви ш е п а с и в н о .  П а и  „дочекали су  деле- 
гата”  озн ачава н еш то ум ањ ени је концентрисањ е на тренутак делегатовог 
доласка. С ли чно том е, сачуват и  указује на врш ењ е потребних радњ и са 
ја сн о  п остављ ени м  задатком да се н еш то не поквари, не изгуби, да оста- 
не у  сво ји н и  или сл. Очувати виш е би значило допри нети том е, не п ро- 
пустити , не изгубити из вида п ож ељ но или нуж но истрајавањ е нечега. 
Н и јан се су  н езнатне, али ипак постоје.
г. У  п и тањ у м ож е бити садржај осн овн ог глагола на дубљ ем  („ск р и - 
вен и јем ” ) н и воу п рем а коме се врш и избор п реф и кса за чисту перф ек- 
тизацију, али суш ти н а довде реченога и даље остаје. У  саслушат и  је  ун е- 
то зн ачењ е глагола слушати усм ерен о на битност онога ш то се чује — 
слуш ањ е сведокови х изјава је  циљ ана радњ а, у  датом  случају из п рав- 
ничке сф ер е; а и када се сасл уш а нека соната, виш е је  исказано, у  сам ом  
осн овн ом  глаголу, активно усм ерењ е п аж њ е н а  квалитет, на п роц ен у из- 
ведене музичке целине. „О дслуш ат и  со н ату” пре подразум ева контин уи - 
рано праћ ењ е, „о д р ађ и вањ е”  сл уш ањ а, при чем у је  ту сл уш ањ е — при- 
хватањ е чулом  слуха без неког п осебног ангаж овањ а.
д. Ген ерали зовано значењ е постигнутог циљ а, пројектованог и кон- 
ц и п ован ог, доказује се н а  јо ш  један  начин, тиме ш то глаголи који не м о- 
гу им ати суш ти н ску терм инираност (сви такви глаголи не стоје у  истој 
равни грам атичког класи ф и ковањ а, о чем у овде не расправљ ам о) не 
прихватају п р еф и ксац и ју  п ом оћ у с(а)~. Ж ут ет и  се м ож е, у  ствари, нео- 
грани чено, те п остоји  пож утети  — до неке, макар и уочљ иве м ере, али 
се не м ож е *саж ут ет и — исцрпсти  се, „завр ш и ти ”  у  ж утилу. М ож е се 
дебљати, али не постоји  граница која би се изразила глаголом *зде- 
бљати.
П остављ а се питањ е заш то не постоји  *свећат и, а постоји  смањити, 
па и смршат и  поред непостојећег *здебљати. О дговор вероватно леж и у  
чи њ ен и ц и , не сасви м  непобитној али прихватљ ивој, да глаголски садр- 
ж аји  који значе ум ањ ењ е дим ензије м огу имати, у  потенцијалу, сигнал 
окончањ а, за разлику од оних који оглаш авају да се н еш то повећава. 
Глаголим а са п реф и ксом  с(а)~, као ш то је  показано, често је  блиско зна- 
чењ е сати рањ а, „св о ђ е њ а  на н ул у” . О вим се тумачи и сп ом ен уто  н еп о- 
стојањ е *свисити. (У  понизити, повисити и снизити преовлађују, иначе, 
сп ец и ф и кован а значењ а.)
Н е постоје ни глаголске речи *саж елет и, *спатити, м ада је  обично 
пож елети  — то је  један  тренутак у  ж ељ ењ у а не доведен ост до сам ог 
краја опш тег осећањ а ж ељ е; а говори се и отпатити (преж ивети одре- 
ђ ен у  м еру п атњ е), ш то је  у  складу са сем античком  служ бом  преф икса 
од-.
5. П ош то  је  сп ом и њ ан  сем антички елемент редукције и довођењ а 
до ун и ш тен ости  (који см о повезали са конвергенцијом , саж и м ањ ем ),
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м огућан  је  „експ ер и м ен тал н и ” п ренос такве сем антике опет на ф и н ги - 
ране глаголе, ради доказа. К а д а  б и  п о с т о ј а л о ,  *свлаж ити  би значи- 
ло „п оквари ти  преком ерни м  вл аж ењ ем ” , *спеглат и  — „п отп ун о  ун и - 
ш тити п еглањ ем , да се и не п р еп озн а” , и сл.
6 . И зблеђивањ е одређених п рвобитних зн ачењ а п реф и кса с(а)- до- 
води — л оги чна је  претпоставка — до служ бе праве граматичке п ерф ек- 
тизације. С тари н а конструисањ а глагола са већ и спољ ени м  оваквим  ре- 
зултатом доказива је , такође, ако се поједини случајеви осмотре из визу- 
ре саврем ен ог стањ а. О давности  срастањ а, са  таквим  и сходом , сведоче 
п рим ери у  који м а осн овн и  глагол дан ас им а, уСлед еволуци је, друкчију 
зн ачењ ску оријентацију него ш то је  она која је  била актуелна када је  до- 
бијена перф ектизована конструкција. Н пр., кривит и  (некога, прелазно) 
— али скривит и  (непрелазно, које, вероватно, сведочи о кривит и  у  н ека- 
д аш њ ем  зн ачењ у „чи н и ти  неи сп раван  п оступ ак” ). Схват ит и  указује на 
особен у ф и гурати вност у  п ојм у „х в а тањ а ” , каква је  дан ас, у  сваком  слу- 
чају, неуобичајена, или представљ а стилску и н овац и ју .8 — Речи као спо- 
знати, споменути уп ућ ују  на закључак да се п реф икс додавао на већ пре- 
ф и кси ран е глаголе у  циљ у п отцртавањ а њ ихове сврш ен ости .
7 . Резим ирајући  ову  невелику анализу долазим о до следећих закљ у-
чака.
а) П реф и кс с(а)-  је  очигледно већ у  давни м  еп охам а почео да своди 
и да утврђује сво ју  зн ачењ ску служ бу у  једн ом  н едвосм и сленом  правцу. 
П о м о ћ у тог п р еф и кса долазило се, у  крајњ ем  и сходу, до глаголског са- 
држ аја ф и нали зац и је, м аксим алног п рибли ж авањ а неке радњ е или стањ а 
до краја зам и ш љ ен ог или зам иш љ ивог усм ерењ а — до створености  или 
ун и ш тен ости , до п редвиђеног одн осн о коначног еф екта м а какав он био 
с обзиром  на см и сао  осн овн ог глагола .9
б) Како поједини други п реф и кси , тако и овај током употребе м ож е 
да изгуби зн ачењ е или зн ачењ а прим арно уграђена у  њ ега, те добија 
улогу чистог, грам атичког перф ектизовањ а (слагати).
в) Н еш то издвојено стоји сем антика аблативности, одвајањ а у  стра- 
н у  или наниж е. За њ у  не м ож е да се да деф и н и ц и ја  како је  и то оно 
сп ец и ф и ц и р ан о  „довођењ е до ц и љ а” .
Н е заборављ а се, наравно, да и предлог са поседује такође и кон- 
вергентну и аблативну семантику.
Београд
8 У  осталим словенским језицима појављују се друкчији односи у овој области.
9 Остаје питање које смо дотакли спомињући етимологију: може ли овакво значење 
ипак бити у врло удаљеном сродству са оним које се назире у  здравље или счастве — „до- 
вршеност” ?
